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Penelitian yang berjudul â€œPerbedaan Hasil Belajar Siswa Melalui Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sekolah  Pada Pokok
Bahasan Ekosistem  di SMP Negeri 2 Kembang Tanjung Kabupaten Pidieâ€• dimulai tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan 1
Februari 2013 di SMP Negeri 2 Kembang Tanjung Kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil
belajar siswa melalui pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah pada pokok bahasan ekosistem di SMP Negeri 2 Kembang Tanjung
Kabupaten Pidie. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII yang berjumlah 60 siswa, sedangkan sampel dalam penelitian
ini adalah siswa kelas VII1 dan kelas VII3 yang berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data dengan tes, dan analisis data
mengunakan uji-t. Hasil analisi penelitian terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen.
Kesimpulan yang diperoleh adalah pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah terdapat perbedaan hasil belajar
pada pokok bahasan ekosistem di SMP Negeri 2 Kembang Tanjung Kabupaten Pidie
